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A revista ConTexto número cinco apresenta trabalhos de alguns novos pesquisadores, 
que se inserem no seleto grupo de cientistas que colaboram com o desenvolvimento do 
conhecimento na área de Contabilidade e Controladoria. Devem ser destacados três trabalhos 
de pesquisadores que, pela primeira vez, contribuem com a Revista, como é o caso de 
Lessandra Medeiros, que escreveu sobre o Comparativo de Custos de Produção entre a Soja 
Convencional e a Soja Transgênica na Safra 2002/2003 no Estado do Rio Grande do Sul. Esse 
trabalho contribui para um melhor entendimento de uma das mais polêmicas discussões 
correntes da área de agronegócios: a vantagem que a produção de soja transgênica pode trazer 
em termos de custos para os produtores do estado. A segunda contribuição que merece 
relevância é o trabalho do pesquisador Luciano Kellermann Livi Biehl, que apresenta um 
estudo sobre O Direito de Imagem como Forma Alternativa de Remuneração dos Empregados 
nas Empresas, tema de grande interesse da área empresarial, considerando ser uma forma 
alternativa de remuneração que pode trazer vantagens fiscais para as empresas. O terceiro 
artigo é do pesquisador Anderson Julião, que aborda o processo de Avaliação de Desempenho 
na Visão da Controladoria tema este de grande interesse para a área da Controladoria. O 
quarto artigo foi escrito pelos pesquisadores José Luiz dos Santos, Nilson Perinazzo Machado 
e Paulo Schmidt, e apresenta um estudo sobre o Teste de Impairment para Ativos de Longa 
Duração - Tratamento Contábil de acordo com o SFAS nº 144. Além desses trabalhos, a 
ConTexto destaca, na seção de Artigos Premiados, o trabalho do professor Jaime Crozatti 
intitulado Planejamento Estratégico e Controladoria: um Modelo para Potencializar a 
Contribuição das Áreas da Organização. Assim, este número da Revista busca premiar o leitor 
com trabalhos de qualidade, em contribuição ao desenvolvimento do conhecimento nas áreas 
de Contabilidade e Controladoria. 
 
Boa Leitura! 
 
O Editor 
 
